









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 10--^-117- 〟 〔調度征戦〕
102,108,109- 〟 〔動物〕
124- -127- 〟 〔居処〕
o <韻書式>
-数字(I50-連字M
。文字構成の位置
-文尻八点畑他119,
135,141,142,144
・f- c- ¥-r-丁湖
尤棚-大0崎-犬細
tJTO困-穴㈹=巾帥
/IOォ-九鵬,黄0叫-ji
卵卵0(7),共六川
o臨時雑要字
～鰐等畏竺字塑型
類
聚
、
類
似
字
形
類
聚
の
二
面
性
を
も
つ
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
次
に
新
撰
字
鏡
の
部
首
排
列
を
考
え
る
。
こ
れ
を
も
と
に
し
て
福
田
益
和
こ
れ
等
の
部
首
に
は
意
義
類
聚
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
部
首
を
更
に
字
形
上
の
類
似
に
よ
っ
て
統
1
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
蒙
隷
万
象
名
義
、
つ
ま
り
は
玉
篇
の
部
首
排
列
の
基
準
は
、
意
義
六
)四
l
。
Ⅶ
一
口
天
治
本
新
撰
字
鏡
の
部
首
排
列
を
検
討
し
た
結
果
、
次
の
ど
と
き
意
義
類
聚
に
よ
る
排
列
が
基
本
的
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
O
そ
れ
を
t
覧
表
に
し
て
次
に
か
ゝ
げ
る
。
な
お
享
和
本
も
あ
わ
せ
参
燃
し
た
。
。
新
撰
字
鏡
の
部
首
は
、
天
治
本
に
よ
り
、
部
首
に
つ
け
ら
れ
た
算
用
数
字
は
部
首
番
号
で
あ
る
。
。
篇
立
次
第
・
各
巻
頭
目
次
・
本
文
標
目
に
つ
け
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
部
首
番
号
に
は
、
不
1
敦
の
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
ゝ
で
は
、
本
文
標
目
の
そ
れ
に
よ
っ
た
。
。
各
意
義
群
の
名
称
は
、
阪
倉
氏
の
拠
ら
れ
た
「
和
名
抄
」
を
基
本
的
に
は
採
用
し
た
。
。
備
考
欄
は
、
問
題
の
部
首
お
よ
び
万
象
名
義
な
ど
の
部
首
と
の
関
係
を
示
し
た
も
の
。
。
=
印
・
-
印
に
つ
い
て
は
、
策
隷
万
象
名
義
の
場
合
に
同
じ
。
新
撰
字
鏡
の
部
首
排
列
の
基
準
に
つ
い
て
、
そ
の
大
綱
は
阪
倉
氏
の
御
説
の
通
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
が
し
か
し
阪
倉
氏
は
部
首
の
意
義
類
聚
の
根
拠
と
し
て
中
国
の
古
辞
書
、
そ
れ
も
部
首
分
類
式
で
は
な
く
爾
雅
の
ど
と
き
意
義
分
類
体
辞
書
や
初
学
記
の
ど
と
き
類
書
を
主
に
用
い
て
居
ら
れ
る
感
が
あ
る
の
で
筆
者
は
先
程
検
討
し
た
蒙
隷
万
象
名
義
の
部
首
排
列
を
考
慮
に
入
れ
、
そ
の
関
連
の
上
で
補
説
的
に
言
及
し
て
み
る
。
回
蒙
隷
万
象
名
義
の
部
首
と
の
関
係
右
一
覧
表
よ
り
わ
か
る
ど
と
く
新
撰
字
鏡
の
各
意
義
群
所
収
の
部
首
は
備
考
欄
に
注
記
し
た
蒙
隷
万
象
名
義
の
意
義
群
所
収
の
部
首
と
か
な
り
共
通
し
て
居
り
、
例
外
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
身
㈹
〔
形
体
-
人
倫
〕
毛
即
〔
形
体
I
動
物
〕
支
脚
〔
形
体
-
雑
〕
米
讐
飲
食
-
草
轡
勺
讐
㌍
-
欝
〕
例
外
の
部
首
と
は
、
皮
㈱
〔
形
体
-
動
物
〕
言
8
i
.
 
-
-
L
-
4
i
-
辞
-
-
I
・''S=;i* '-'・・- '-/'-拝
見
讐
㌦
㌦
-
形
体
〕
‥
'
.
櫨
-
'
・
'
-
'
-
-
仕
l
の
十
倍
真
し
-
r
?
-
-
 
-
:
!
卑
柾
距
㌻
一
欄
。こ
れ
に
よ
っ
て
、
家
隷
万
象
名
義
の
部
首
の
意
義
群
は
、
新
撰
字
鏡
に
お
い
て
も
大
体
に
お
い
て
継
承
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
意
義
群
相
互
の
序
古
辞
書
に
お
け
る
部
首
排
列
の
基
準
〔
上
〕
列
、
一
意
義
群
内
の
部
首
の
序
列
は
乱
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
た
ゞ
し
、
既
述
し
た
ど
と
く
、
「
人
倫
(
形
体
)
-
-
植
物
(
木
・
草
)
-
-
動
物
-
-
雑
」
の
類
書
式
意
味
分
類
の
序
列
は
動
か
ぬ
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
「
辞
・
雑
」
所
収
の
部
首
の
中
、
備
考
欄
よ
り
わ
か
る
ど
と
く
、
「
意
義
類
聚
」
に
よ
る
も
の
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
蒙
隷
万
象
名
義
の
「
音
楽
、
器
皿
」
「
調
度
轡
「
動
物
」
「
居
処
」
の
各
意
義
群
よ
り
と
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
居
り
、
撰
者
昌
住
が
玉
篇
よ
り
ま
と
め
て
補
大
し
た
可
能
性
が
濃
厚
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
新
撰
字
鏡
の
部
首
排
列
に
は
築
隷
万
象
名
義
、
つ
ま
り
は
玉
篇
の
部
首
の
「
意
義
群
」
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
ど
と
く
で
あ
る
。
㈲
類
似
字
形
排
列
蒙
隷
万
象
名
義
に
お
い
て
は
「
類
似
字
形
」
に
よ
る
排
列
も
か
な
り
濃
厚
で
あ
っ
た
が
、
新
撰
字
鏡
に
お
い
て
は
そ
の
面
が
弱
く
な
っ
て
い
る
感
が
す
る
。
し
か
し
、
類
似
字
形
に
よ
る
排
列
が
全
く
除
外
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
「
月
㈲
-
肉
㈲
」
「
丹
醐
-
舟
馳
」
「
禾
冊
-
末
個
」
等
の
各
部
首
は
明
ら
か
に
類
似
字
形
に
よ
る
排
列
で
あ
り
、
未
整
理
と
考
え
ら
れ
る
。
「
辞
・
雑
」
の
中
に
は
、
そ
れ
ら
の
類
似
字
形
排
列
意
識
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
は
、
1
覧
表
備
考
欄
に
示
す
通
り
で
あ
る
.
中
で
も
「
卯
卵
㈹
」
・
「
輿
六
㈹
」
は
類
似
字
形
の
部
首
を
別
々
の
部
首
と
し
て
排
列
せ
ず
に
、
統
合
部
首
と
し
て
一
箇
所
に
収
め
て
い
る
点
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
月
-
肉
」
・
「
丹
-
舟
」
は
後
の
類
聚
名
義
抄
に
も
そ
の
ま
ゝ
流
れ
込
ん
で
行
く
。
佃
唐
代
通
俗
字
書
・
類
書
と
の
関
係
藤
原
佐
世
の
撰
に
な
る
「
日
本
国
見
在
書
目
録
」
に
よ
れ
ば
、
説
文
解
字
、
玉
篇
な
ど
と
と
も
に
「
弁
色
立
成
」
「
初
学
記
」
等
の
書
名
が
み
え
る
。
中
で
も
「
弁
色
立
成
」
は
和
名
抄
に
楊
氏
漢
語
抄
等
と
と
も
に
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
通
俗
書
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。
「
弁
色
立
成
」
に
つ
い
て
は
漢
籍
か
国
書
か
問
題
あ
る
ど
(
江
1
5
)
と
く
で
あ
る
が
、
川
口
氏
の
御
説
に
拠
っ
て
国
書
と
考
え
た
い
。
貞
苅
伊
徳
氏
の
御
(
注
1
6
)
指
摘
に
よ
れ
ば
、
新
撰
字
鏡
末
尾
の
「
臨
時
雑
要
字
」
所
収
の
も
の
に
は
、
和
名
抄
所
引
の
楊
氏
漢
語
抄
、
漠
語
抄
、
弁
色
立
成
等
の
ど
と
き
通
俗
的
な
啓
蒙
苦
よ
り
質
七
福
田
益
和
料
を
仰
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
撰
者
昌
住
の
手
も
と
に
通
俗
字
書
・
類
書
の
存
在
し
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
こ
れ
等
の
過
俗
書
の
意
義
排
列
を
も
参
照
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
国
見
在
書
目
録
に
よ
れ
ば
「
通
俗
章
一
巻
、
通
俗
文
l
巻
」
の
ど
と
き
通
俗
書
が
み
え
る
こ
と
か
ら
昌
住
が
そ
れ
等
の
い
く
つ
か
を
入
手
し
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
ス
タ
イ
ン
や
ペ
-
オ
等
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
の
全
貌
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
敦
燈
資
料
の
中
、
急
就
篇
、
初
学
記
、
欄
玉
集
の
ど
と
き
書
名
が
、
先
の
見
在
書
目
録
に
も
、
弁
色
立
成
な
ど
と
と
も
に
そ
の
ま
～
見
え
る
こ
と
は
、
現
在
侠
書
と
し
て
伝
わ
ら
な
い
弁
色
立
成
他
の
通
俗
書
と
敦
燈
文
書
と
の
親
近
関
係
を
思
わ
せ
る
ど
と
く
で
あ
る
。
「
臨
時
雑
要
字
」
と
い
う
名
称
に
し
て
も
、
敦
煙
通
俗
書
と
考
え
ら
れ
る
「
雑
集
時
用
要
字
」
残
巻
一
驚
S
)
'
「
時
要
字
様
」
下
巻
残
巻
浩
一
(
a
㌘
き
書
名
と
醋
似
し
て
屠
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
等
の
書
名
に
も
一
脈
相
通
ず
る
も
の
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
更
に
、
敦
燈
本
「
失
名
類
書
」
残
巻
一
Stein二
3227
V
ヽ-I _一一′
の
分
類
を
み
る
と
、
「
靴
器
部
、
農
器
部
、
車
部
、
舎
尾
部
、
扉
障
部
-
-
」
と
あ
っ
て
、
臨
時
雑
要
字
の
細
目
「
農
業
調
度
章
、
木
工
調
度
章
、
鍛
冶
調
度
字
、
舎
宅
章
、
男
女
装
束
及
資
具
章
」
等
と
酷
似
し
て
い
る
。
次
に
、
新
撰
字
鏡
が
「
牛
馬
」
類
を
「
動
物
」
の
意
義
群
か
ら
切
り
離
し
て
次
第
し
た
の
は
「
敦
煙
本
失
名
書
残
巻
t
・
敦
燈
本
俗
務
要
-
」
一
巻
」
一
礫
W
)
の
「
馬
、
牛
、
・
・
・
-
市
・
・
・
-
」
や
、
の
「
飲
食
、
聚
会
、
雑
畜
」
の
排
列
に
共
通
す
る
。
新
撰
字
鏡
の
部
首
「
角
㈲
」
・
「
革
㈹
」
は
、
「
聚
会
」
や
「
市
」
で
の
商
品
と
考
え
て
も
よ
い
。
又
「
舟
車
」
類
に
し
て
も
、
前
掲
の
「
俗
務
要
名
林
」
に
「
舟
・
車
」
と
次
第
せ
ら
れ
、
「
草
木
」
類
も
同
じ
「
俗
務
要
名
林
」
に
「
木
、
竹
、
草
」
と
排
列
さ
れ
て
い
る
。
「
動
物
」
類
も
同
書
に
「
獣
、
鳥
、
虫
、
魚
、
亀
」
と
あ
っ
て
和
名
抄
の
細
目
よ
り
簡
略
通
俗
化
し
て
、
新
撰
字
鏡
の
意
義
群
に
、
よ
り
合
致
す
る
ど
と
く
で
あ
る
。
以
上
の
点
よ
り
、
新
撰
字
鏡
の
部
首
排
列
に
関
し
て
は
敦
燈
出
土
の
通
俗
字
書
・
._＼/
類
書
の
系
統
が
流
れ
こ
ん
で
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
仙
問
題
の
部
首
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
部
首
に
つ
い
て
私
見
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。
。
火
㈲
…
㈲
(
天
)
阪
倉
氏
は
、
五
行
に
よ
る
次
第
か
と
さ
れ
る
が
、
蒙
隷
万
象
名
義
の
部
首
排
列
の
中
「
天
地
」
類
は
「
-
壷
芯
雨
類
・
天
体
類
・
火
類
-
-
」
と
細
分
類
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
「
天
」
の
中
に
「
火
・
ご
を
次
第
し
た
の
は
玉
篇
系
統
の
意
義
群
の
排
列
を
踏
襲
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。
o
心
脚
色
㈱
言
働
女
㈲
力
㈱
〔
形
体
〕
こ
れ
等
の
部
首
を
「
形
体
」
類
に
収
め
る
の
は
奇
異
な
感
も
す
る
が
、
蒙
隷
万
象
名
義
の
「
形
体
・
辞
暫
類
に
す
べ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
部
首
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
義
群
を
継
承
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
.
兄
畑
勺
畑
〔
器
皿
・
調
度
〕
い
ず
れ
も
不
審
。
た
ゞ
し
既
述
し
た
ご
と
く
二
部
首
と
も
に
蒙
隷
万
象
名
義
の
意
義
群
と
対
照
し
た
場
合
、
合
致
せ
ぬ
例
外
的
部
首
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
る
と
、
「
見
」
は
新
撃
鏡
本
文
の
「
晶
轡
(
巻
五
官
)
の
注
文
に
見
え
る
反
切
下
字
「
硯
」
字
の
意
義
に
ひ
か
れ
た
も
の
か
。
「
勺
」
は
、
蒙
隷
万
象
名
義
が
「
斗
帥
・
勺
帥
・
凡
㈹
」
〔
音
楽
・
器
皿
〕
と
次
第
し
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
「
勺
」
字
と
類
似
字
形
の
「
勺
」
字
を
誤
解
し
て
排
列
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
。
金
側
〔
地
〕
阪
倉
氏
は
五
行
に
よ
る
か
と
さ
れ
る
。
た
ゞ
、
五
行
の
次
第
と
考
え
る
と
「
火
」
が
は
な
れ
す
ぎ
て
い
る
感
が
あ
る
。
筆
者
は
む
し
ろ
次
の
「
草
木
」
・
「
動
物
」
類
に
収
め
ら
れ
る
「
本
草
」
関
係
の
標
字
よ
り
、
あ
る
い
は
、
本
草
学
に
お
け
る
排
列
の
せ
い
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
。
「
本
草
和
名
」
に
拠
れ
ば
、
「
玉
石
、
草
、
木
、
禽
獣
-
-
」
と
次
第
さ
れ
、
そ
の
中
の
「
玉
石
」
に
は
、
「
玉
泉
、
玉
屑
、
雲
母
」
等
と
共
に
「
金
屑
、
水
銀
、
粉
錫
」
等
の
金
属
類
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
観
点
よ
り
す
る
と
「
金
」
部
首
の
位
置
は
お
ち
つ
く
。
な
お
、
次
の
部
首
「
木
佃
」
と
部
首
番
号
が
重
複
す
る
の
は
そ
れ
を
示
唆
す
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
0
I5id五
l
Ⅶ
川
l
以
上
の
考
察
よ
り
し
て
、
新
撰
字
鏡
の
部
首
排
列
基
準
に
つ
い
て
次
の
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
。
策
隷
万
象
名
義
、
つ
ま
り
は
昌
住
の
参
照
し
た
玉
篇
の
部
首
そ
の
も
の
の
排
列
を
そ
の
ま
ゝ
踏
襲
は
し
て
い
な
い
が
、
玉
篇
の
部
首
の
各
意
義
群
を
単
位
と
し
て
考
え
れ
ば
、
そ
れ
が
濃
厚
に
継
承
さ
れ
て
居
り
、
全
体
的
に
意
義
に
よ
る
類
聚
が
基
本
を
な
し
て
い
る
。
が
他
に
類
似
字
形
に
よ
る
排
列
も
加
味
さ
れ
、
更
に
、
敦
燈
出
土
の
唐
代
通
俗
字
書
・
類
書
と
同
系
の
通
俗
書
の
影
響
も
み
ら
れ
る
ど
と
く
で
あ
る
。
注
加
山
田
孝
雄
「
国
語
学
史
」
②
岡
田
希
雄
「
類
聚
名
義
抄
の
研
究
」
氏
は
、
本
書
、
第
三
薦
「
六
帖
字
書
篇
立
と
類
聚
名
義
抄
と
の
関
係
」
に
お
い
て
、
高
山
寺
本
類
聚
名
義
抄
の
先
駈
的
草
本
、
又
は
草
本
の
一
種
が
、
六
帖
字
書
そ
の
初
で
無
か
っ
た
か
と
し
て
居
ら
れ
る
。
(
5
8
2
ペ
一
価
福
井
久
蔵
「
国
語
学
史
」
㈲
阪
倉
篤
義
「
辞
書
と
分
類
」
(
国
語
国
文
1
 
9
巻
2
号
)
-
新
撰
字
鏡
に
つ
い
て
-
s
・
-
:
」
.
i
-
i
-
 
"
-
-
f
t
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'
㈲
中
田
祝
夫
「
類
聚
名
義
抄
使
用
者
の
た
め
に
」
(
正
宗
敦
夫
編
「
類
聚
名
義
抄
」
罪
二
巻
に
所
収
)
刑
渡
辺
実
「
票
繋
莞
名
義
抄
に
つ
い
て
」
(
「
島
田
教
授
古
稀
記
念
国
文
学
論
集
」
所
収
)
㈲
酒
井
憲
二
「
類
聚
名
義
抄
の
字
順
と
部
首
排
列
」
2
5
4
ペ
(
「
本
邦
辞
書
史
論
叢
」
所
収
)
㈲
注
㈲
同
書
1
 
9
8
ペ
古
辞
書
に
お
け
る
部
首
排
列
の
基
準
〔
上
〕
i
 
‾
H
H
H
H
H
I
前
田
富
根
「
延
徳
本
倭
玉
満
に
つ
い
て
」
0
 
2
ペ
(
注
㈲
同
書
、
所
収
)
Z
J
氏
の
図
式
に
よ
る
と
、
新
撰
字
鏡
な
ど
類
聚
名
義
抄
な
ど
>
首
尊
寺
本
字
鏡
丁
骨
エ
本
書
の
祖
本
'
I
・
ト
ト
-
拙
稿
「
新
挟
字
鏡
の
構
成
」
n
(
国
語
研
究
紀
要
I
・
Ⅱ
号
)
I
篇
立
次
第
を
手
が
か
り
と
し
て
I
㈹
貞
苅
伊
徳
「
新
撰
字
鏡
の
解
剖
〔
要
旨
〕
(
訓
点
語
と
訓
点
資
料
第
1
 
2
輯
)
I
そ
の
出
典
を
尋
ね
て
-
171 (14) (131
〃
「
新
撰
字
鏡
の
解
剖
〔
要
旨
〕
付
表
(
上
)
」
(
同
書
第
1
 
4
輯
)
〃
「
〃
〃
(
下
)
」
(
同
書
第
1
 
5
輯
)
貞
苅
伊
徳
「
玉
篇
と
策
隷
万
象
名
義
に
つ
い
て
」
(
国
語
学
第
5
 
1
輯
)
吉
田
金
彦
「
詩
苑
嶺
集
の
部
類
立
て
と
色
葉
芋
類
抄
」
(
注
㈲
同
書
所
収
)
川
瀬
l
馬
「
古
辞
書
の
研
究
」
金
築
新
蔵
「
漢
語
抄
並
に
弁
色
立
成
考
」
(
国
語
と
国
文
学
八
の
七
)
川
口
久
雄
「
平
安
朝
日
本
漠
文
学
史
の
研
究
」
4
 
1
 
2
ペ
「
国
語
学
会
」
(
昭
和
5
6
年
1
 
1
月
)
で
の
口
頭
御
発
表
。
注
個
に
あ
げ
た
川
口
氏
の
御
著
第
十
四
章
所
引
の
も
の
を
参
照
し
た
。
-
本
稿
は
、
墾
1
+
1
回
西
日
本
国
語
国
文
学
会
(
山
口
大
学
)
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
の
1
部
を
成
す
も
の
で
あ
る
0
-
(
昭
和
四
十
六
年
九
月
三
十
日
受
理
)
九
